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PRESENTACIÓN 
 
 
 
En las reuniones de la Mesa Técnica de Estándares e Indicadores de Calidad de la Educación 
Básica se han planteado reflexiones y propuestas diversas, de las cuales priorizaremos las que 
se refieren al proceso de acreditación de las instituciones de Educación Básica, a fin de proponer 
líneas de acción que la Dirección de Evaluación y Acreditación (DEA) del IPEBA debe impulsar 
para el desarrollo del proceso de acreditación de las Instituciones de Educación Básica.  
 
Así mismo, las líneas de acción que se propongan tendrán como referencia los objetivos y 
funciones de la DEA, formulados en el Reglamento de la Ley del SINEACE, y se recogerá, tanto 
lo planteado en la “Línea de Base para la Certificación de Competencias Laborales y 
Profesionales por el IPEBA” – a fin de proyectar un trabajo articulado del IPEBA – como las 
propuestas planteadas en el documento “Estándares e indicadores de gestión para la 
acreditación de las instituciones de educación básica”. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 I. REFLEXIONES Y PROPUESTAS DE LA MESA 
TÉCNICA DE  ESTÁNDARES E INDICADORES 
DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA  
De las propuestas planteadas en la Mesa Técnica priorizamos las que 
se orientan a aspectos generales del proceso de acreditación de las 
instituciones de Educación Básica, pues consideramos que contribuyen 
a la formulación de las líneas de acción de la Dirección de Evaluación y 
Acreditación del IPEBA. Destacamos las siguientes propuestas: 
 
 En relación a referentes fundamentales a tener en cuenta: 
• Partir de la visión de escuela y de gestión que el PEN y la Ley 
General de Educación proponen 
• Revisar los marcos legales actuales con respecto a la dirección 
de instituciones educativas 
• Considerar el Acuerdo Nacional por la Educación, la Ley General 
de Educación, el Proyecto Educativo Nacional y otras 
realizaciones que cristalizan las aspiraciones con respecto a la 
calidad de nuestros sistema educativo. 
• Coordinar con los esfuerzos que se vienen dando con respecto a 
la distribución de competencias del sector educación e 
intergubernamental en el marco de la Ley de Organización y 
Funciones LOF (MED, Gobiernos Regionales, Gobiernos locales, 
Institución Educativa, etc.) 
• Incluir en la propuesta referencias a la acción intersectorial en la 
escuela 
 
En relación al proceso de evaluación y acreditación: 
• La definición política del proceso y los estándares constituirán los 
pilares de la acreditación 
• Adoptar el modelo de evaluación que sea más pertinente a la 
diversidad y el tipo de escuela que se quiere promover 
• Presentar a la autoevaluación como un proceso más dinámico y 
vinculado con cambios positivos en las instituciones educativas 
• Contar con un marco o enfoque- al menos general y preliminar- 
sobre qué se está entendiendo por calidad de la educación y por 
gestión educativa de calidad, tomando como referente la ley 
general de educación y el Proyecto Educativo Nacional 
• La elaboración de estándares e indicadores sea el sustento para 
la guía de autoevaluación, el trabajo de las evaluadoras externas 
y los materiales diseñados para facilitar el proceso a las 
instituciones educativas 
• Al parecer, un formato sobre la base de dimensiones, estándares 
e indicadores (especificando los niveles de logro o dominio) se 
perfila como el marco para la propuesta del IPEBA 
• El proceso de acreditación se circunscribiría a certificar la calidad, 
promover indirectamente un “deber ser” de calidad y a suscitar 
esfuerzos orientados a la autoevaluación y toma de decisiones 
• Concebir un sistema nacional de acreditación sobre la base de 
aspectos trascendentales, alterables por la escuela y en cierta 
medida común a todos 
• No separar la gestión pedagógica de la gestión institucional. 
Ambas dimensiones tendrían que estar presentes y 
adecuadamente articuladas en las dimensiones y estándares del 
IPEBA. 
 
En relación a estrategias fundamentales: 
• Realizar consultas en diferentes ámbitos geográficos y culturales 
de nuestro país, a fin de poder explicitar al sistema en su conjunto 
los elementos que constituyen el marco de calidad propuesto por 
el IPEBA. Para este enfoque de calidad se puso de manifiesto 
trascender la clásica visión eficientista para proponer algo más 
holístico 
• El IPEBA tendría que incidir en los ámbitos políticos y técnicos 
ministeriales, establecer diálogos y coordinaciones con los 
operadores del sistema educativo, autoridades y actores sociales. 
• El IPEBA tendría que mantener una permanente actitud 
dialogante 
 
En relación al aprendizaje de otras experiencias: 
• Revisar experiencias como Redes Amigas (Ecuador) Y Advanc 
ED (Estados Unidos) entre otras de gran importancia. La revisión 
de experiencias ayudará a comprender las implicancias sociales, 
políticas e institucionales de los procesos de formulación de 
estándares y autoevaluación 
• Considerar los efectos no deseados producidos en otros países 
donde el “ ranking” de escuelas o profesores no ha contribuido a 
gestar una verdadera cultura evaluativa 
 
II. OBJETIVOS Y FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN 
DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL IPEBA 
Para la propuesta de líneas de acción de la DEA nos parece fundamental 
tener muy presentes sus objetivos y funciones: 
En el artículo 32 del reglamento de la Ley del SINEACE se considera que 
los objetivos de la DEA están orientados a: 
 
• Contribuir al mejoramiento de la calidad en las modalidades y niveles 
de la Educación Básica, así como de la Educación Técnico 
Productiva, mediante el desarrollo de procesos de evaluación y 
acreditación. 
• Fomentar una cultura evaluativa en las instituciones y programas de 
Educación Básica y Técnico Productiva. 
 
Así mismo en el artículo 33 del reglamento de la Ley del SINEACE  se 
indica las siguientes funciones de la DEA: 
• Proponer los estándares y criterios de evaluación para la acreditación 
de las instituciones educativas. 
• Sugerir al Directorio los requisitos para el funcionamiento de las 
entidades evaluadoras con fines de acreditación. 
• Coordinar las relaciones entre el IPEBA y las entidades evaluadoras. 
• Emitir opinión técnica para autorizar el funcionamiento de entidades 
evaluadoras en el ámbito del IPEBA. 
• Propiciar el intercambio y sistematización de experiencias de 
autoevaluación entre las instituciones educativas. 
• Supervisar y evaluar las actividades de las entidades evaluadoras 
con fines de acreditación y proponer sanciones en caso de infracción. 
• Cumplir las demás funciones establecidas por ley. 
 
III. PROPUESTA DE LINEAS DE ACCIÓN DE LA 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
DEL IPEBA (DEA) 
Las líneas de acción que se proponen a continuación, además de tener en 
cuenta las propuestas de la Mesa Técnica y los objetivos y funciones de la 
DEA, recogen los aportes formulados en los documentos  “Línea de Base 
para la Certificación de Competencias Laborales y Profesionales por el 
IPEBA” y “Estándares e indicadores de gestión para la acreditación de las 
instituciones de educación básica”. 
 
 Proponemos 5 líneas de acción de la DEA: 
 
1. Definición conceptual y político-estratégica del sistema de 
acreditación de las instituciones de Educación Básica y Técnico 
Productiva 
2. Difusión y promoción de la acreditación de las instituciones de 
Educación Básica y Técnico Productiva, considerando como eje la  
cultura evaluativa para el mejoramiento de la calidad 
3. Implementación y funcionamiento del sistema de acreditación de las 
instituciones de Educación Básica y Técnico Productiva 
4. Evaluación y retroalimentación del sistema de acreditación de las 
instituciones de Educativas Básica y Técnico Productiva, con fines de 
mejoramiento continuo 
5. Contribución del sistema de acreditación de las instituciones de 
Educativas Básica y Técnico Productiva al sistema educativo y al 
desarrollo sostenible del país 
 
A continuación precisamos las líneas de acción, identificando posibles 
acciones a realizar 
 
1. Definición conceptual y política - estratégica del sistema de 
acreditación de las instituciones de Educación Básica y 
Técnico Productiva 
 
- Concepción del proceso: evaluación para la mejora de la 
calidad, proceso participativo 
- Modelo de evaluación pertinente a la diversidad 
- Autoevaluación vinculada con cambios positivos de las 
instituciones educativas 
- Visión de escuela y de gestión en el PEN y Ley general de 
Educación 
- Vigencia de la acreditación 
- Marco ético del proceso 
- Hacia que aspectos se orienta el proceso: gestión de la 
institución 
- Alcances y límites: Educación Básica (niveles y modalidades, 
ámbitos), Educación Técnico Productiva 
- Políticas generales de motivación. 
 
2. Difusión y promoción de la acreditación de las instituciones 
de Educativas Básica y Técnico Productiva: cultura 
evaluativa para el mejoramiento de la calidad 
- Qué se difunde y promueve: Objetivos y funciones de la 
DEC, en el marco de los Objetivos y funciones del IPEBA y 
SINEACE. Las definiciones conceptuales y político – 
estratégicas, fundamentalmente la cultura evaluativa para el 
mejoramiento de la calidad. La construcción de estándares e 
indicadores de calidad. Resultados de las experiencias piloto. 
Resultados de los procesos de autoevaluación, evaluación 
externa y acreditación  
- Cuál es el público objetivo: Sector educación ( MED, DREs, 
UGEls, CCEE públicos y privados). Facultades de educación 
de Universidades e Institutos Pedagógicos. Organismos e 
instituciones públicas y privadas vinculadas a educación. 
Público en general.  (Determinar prioridades) 
- Qué estrategias y medios utilizar: Material impreso. Página 
Web. Medios de comunicación. Consultas en diferentes 
ámbitos geográficos y culturales de nuestro país. Reuniones 
diversas 
 
3. Implementación y funcionamiento del sistema de 
acreditación de las instituciones de Educativas Básica y 
Técnico Productiva 
 
- Elaboración y aprobación de los estándares e indicadores 
de calidad de las instituciones educativas: Precisar la 
concepción de calidad que se asume y los criterios de 
valoración (Ley General de Educación, Proyecto Educativo 
Nacional al 2021, referentes internacionales, concepciones en 
actores fundamentales). Determinar los componentes 
fundamentales de las instituciones educativas (dimensiones y 
factores o solamente factores). Formular una propuesta inicial 
de estándares. Validar esta propuesta con sectores del público 
objetivo a los que se ha sensibilizado y teniendo en cuenta las 
estrategias y medios utilizados en la difusión y promoción. 
Juicio de expertos. Formular la propuesta final de estándares, 
a partir de la cual se formularán los indicadores. 
- Promoción de procesos de autoevaluación: Teniendo los 
estándares e indicadores de calidad es posible promover la 
autoevaluación de las instituciones, para lo cual es necesario 
elaborar una guía de autoevaluación y seleccionar 
instituciones piloto para este proceso. 
- Elaboración y aprobación de los procedimientos para la 
acreditación: a partir de experiencias nacionales e 
internacionales formular los procedimientos, validarlos en una 
experiencia piloto y aprobarlos. Aplicación de los 
procedimientos. 
- Autorización de entidades evaluadoras con fines de 
acreditación: Determinar e instrumentar los procesos de 
convocatoria, registro, evaluación, autorización y supervisión. 
Regular el proceso de certificación de competencias de los  
evaluadores, para lo cual se debe establecer un perfil de 
competencias. 
 
4. Evaluación y retroalimentación del sistema de acreditación 
de las instituciones de Educativas Básica y Técnico 
Productiva con fines de mejoramiento continuo 
 
- Autoevaluación y evaluación externa con fines de 
autorregulación. 
- Promover el desarrollo de capacidades de los evaluadores. 
- Propiciar el intercambio y sistematización de experiencias de 
autoevaluación y de las entidades evaluadoras. 
- Fomentar la participación de la comunidad a través de los 
órganos de participación y vigilancia. 
- Establecer coordinación con organismos de evaluación y 
acreditación de otros países. 
 
5. Contribución del sistema de acreditación de las instituciones 
de Educativas Básica y Técnico Productiva al sistema 
educativo y al desarrollo sostenible del país 
 
- Tener como horizonte las políticas de desarrollo nacional, la 
Ley General de Educación y el Proyecto educativo Nacional al 
2021. 
- Coordinaciones con las diversas Direcciones del Ministerio de 
Educación y las Direcciones Regionales de Educación. 
- Sistematizar y publicar información como insumo para las 
políticas públicas vinculadas a la calidad del sistema 
educativo. 
 
 
 
 
 
 
 
